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Hüseyin Rahmi’nin vefalı 
tâbii Hilmi Çığıraçan kendisinin 
henüz yeni harflerle basılmamış 1 
eserlerini yayınlamakta devam 
ederken, bir taraftan da hatıra­
sını yaşatmak için başka tedbir­
ler alıyor. Bu defa, çalışkan ve 
bilgili muharrirlerimizden Mus­
tafa Nihat Özöne de (Hüseyin 
Rahmi Gürpınar'dan seçilmiş 
parçalar) isimli bir cilt tertip et­
tirip neşrettirdi ki, üstat hak­
kında küçük bir tahlil ile başla­
makta ve 1888 de çıkmış olan 
(Şık) tan 1926 da intişar eden 
(Mezarından kalkan şehit) e ka­
dar, yirmi altı romanının birer 
hülâsası ile en beğenilmiş bir 
kaç sayfasından mürekkep bulun — 
maktadır. Ancak, mevzuların hü 
lâsaları ilk eserler için hayli et­
raflı yapılmışken - sonra belki 
de kitabm pek uzıyaeağı endişe- 
sile - bu hülâsalar dörder, beşer 
satıra indirilmiş. Mezkûr hülâ­
salarda ifadenin itinasız olduğu­
nu da kaydetmek zarurî. (Anasını 
fena bir durumda görerek inme 
inerek) gibi cümlelerin yazıldık­
tan sonra bir kere daha okunma
dıklan belli. Fakat böyle küçük 
şeyler bir. tarafa bırakılınca, e- 
serin bir çalışma mahsulü oldu­
ğu ve Hüseyin Rahminin hiç de­
ğilse bir kaç eserini okumak ar­
zusunu genç nesle vereeeği mu­
hakkaktır.
Şu kadar ki, Mustafa Nihat 
Özün böyle bir çalışma ve hiz­
met mukabili kendi ismini cildin 
tâ üstüne ve Hüseyin Rahminin 
büyük adının yukarısına geçir­
meği nasıl kabul etmiş? Böyle 
çalışmaları vücude getirip hiz­
metleri için şükranımıza hak ka­
zananlar, bu hizmetlerini kitabın 
isminin altında ve bir cümle ha­
linde bildirmeli - ve bu miinase- 
i betle ilâve edelim - mütercimler 
de müelliflerle yanyana isimleri­
ni ilân âdetini terketmelidirler, - f i  
Sözümü, Hilmi Kütüphanesi­
nin Halit Ziya Uşaklıgilln eser- -  
leri hakkında da böyle bir anto­
loji vücude getirmesini temenni 
I ederek bitireyim-
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